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presas, taiit dcl teiitre «Fortuiigi com ilcl tcatrc 
<<Circo. pc'l scu :ifany en port:ii-nos coiiip:iriyias 
meliors que l:is que'l públich de Rcus nicreis, no 
perqiie iio tinga boii p:ilri<l..i., que 1i:t dciiiostrnt 
tiiidrel fi y dclic;it. sino pesque per esforsos que 
f:issi la empresa, lo públicli no :icut ;ib >issiduitat 
;il te:itrc com deiirin, y las comp;tn-ias,pcr honas 
que sigaii, que ~e i ie r i  contr;ict:idns á nri tniit per 
ccnt sobre lo que's recaudi en t;iquilln, s r  fasti- 
guej;i~i !- sc'ii de Reus :tb beti pocas =tinas de 
torn;ir,y la cnipresa aiscca'l crit 211 cel dibent que 
ha pcrdut un:r barbaritat. 
Lo  que passa en los teatres de nostra ciutnt es  
un.? espccie d'enigma; no s 'rntén, puig escolt;int- 
se la enipres:i, no r C  unti comp:iii)-i;i que no li 
porti pérdua. Y ~i fé que ctigu:iiiy mnteis han vin- 
gut uiiris conipaiigins hcii Ruisns per ccrt ,  y no 
obstant y nisó haii tingut bon;is entradas degiit B 
que s'han trobat aqiii en diadns eii que'l tcatre 
s'onipla' y tanihé s 'ha dit que Iiaciii dcisat défi- 
cit. Pe r  üisó creyém, donclis, que han d'esistir 
certas interioritats, certas t ravni ,  cspecinlment 
en lo referent al Teatre  Fortuny, que fa11 de tot 
puni inipossible lo seu luiicionnnir~it; y si nqucs- 
tas travits eristeixcn s'li;iiii-i;~ de mirar- de iéricc- 
1:is. 
T7c1-itat es que tot:is :iqi~cstas consideracions 
podcn rcsultiii- impet-tii~cnts ja que I:i <tmpres:idel 
teiitre es  tina eriipres:i p:~rticul:ir y per lo tant 
iiingú ti. dret ;i inmiscuhirshi. 
Pero resulta que'l tcatre no es  un est;iblinie~it 
com qualcerol altre: lo tc;itrc t é  relació directe 
:lb la cultura del poble, cs  un centre educntiu de 
publica eiisenyaiis;i, J. es d'inicr.6~ general que 
esiiga obert 6 tancat, y que hi  :ictuliiii bon:is 6 
iiialas conip:inyias: y coiii quc la eiiipresa es  lo 
factor principal, es  la clnu que obr:i y t:rnca31 tea- 
t re .  natnr-;ilment que á ella deulicn dirigirse tots 
los r;ilioti;iinents encaminats ;i aqueis piiiit p:irti- 
cular. 
Hora for;i ja de que's iilirés lo teatre t;il com 
deu haver de mirarse, y posar rerney al mal. D e  
lo contrari s'ai-ribar;i :i que'l teatre's vegi con- 
dempnat ii no obrirsc cii tot I'any y Ilavors tots 
ho Iamentarém. 
Pene Caualfd. 
EL. <<CENTRO D E  LECTURA.  E N  1902 
L a  marcha del ~Centi-o. durante el año próxi- 
mo pasado ha  sido en estremo progresiv~i merced 
L¡ los inces;intes esfiierzos de la Junta  de Gobier- 
no de  I:I misma, corno podrá deducirse de la si- 
guiente reseña de los actos celebriidos e11 el mis- 
ino eti el año de 19@2: 
E3srno 
Dia 3. Conferencia sobre Ecluc::~ción, por don 
Daniel Rodriguez. 
Di:i 6. Reunión general reglamentaria. 
Dia 7 Conferencia sobre Historia de 1:i litcra- 
tul-:i catalana, por D. Luis  Oller. 
Dia 10. Conferencia sobre Histur i ;~ interna de 
Esp:iña, por D. J .  Batet. 
Di;* 12. Velada recreativa por el prcstidigita- 
dos Sr. Casiils. 
Dia 17. Conferencia sobre Socii~lisnio, por don 
Jainie Sal-dd y Feri-dn. 
Dia 18. Concierto intiino de pi:ino, por don 
Fructuoso Piaut.. 
Di:  4 .  Confei-e~icia sobie Asti-onomia, por 
D .  A .  IJortn l'allisk. 
Dia 31. Confcreiicia por D .  Daniel Rodi-igucz. 
Dia 7. Conierencia sobt-e Historia iiiterna d e  
Espana, por D .  J.  Batct. 
Dia 14. Conferencia sobi-c Geografía Astro- 
nómica, por D .  A .  Porta  Palllsé. 
Dia 30. Escursión :< Vil;inova y Sitges, por la 
Seccidn Escursionistii. 
Dia  3. Conferencia sobre Victor Hugo,  por 
D.  C .  Litrán. 
Dia 19. Vc1ad;r literari;i.-(lonstitucitio de la 
Sección Artistica. 
Dia 9. Conferencia por D .  L. Oller. 
Dia 18. Conferencia por D .  D .  Rodrigiiez. 
Dia 27. Escursiúii ií Tarsagona por la Secciiiii 
Excursionista. 
Dia 8. Concierto en los jardines por la Banda 
Bliinicipal. 
Dia 26. Visita del Escmo. S r .  D. Féi is  Suárez 
Inclán, es-ministro de i\gricultura. 
Dia 29. Solciiine inauguración de la  Eaposi- 
ción de carteles artísticos, organizada por la  
Sección 4rtissica.--Concierto en los jnrdinespor - 
el Orfeón. 
JCLICI  
Di:i 4. Vis i t :~  del director de  «EL Liberal de  
J3;ircrlon;i~~ B. B a r i o  f e r e z .  
Di:i 5 .  Concierto en los jardines por I;r Haiid;i 
1~1unicip;il. 
Di;i 10. Coii<:ierto por los Sres.  Rorel. 
Din 12. Ve!:ida recreiitiua. 
Dia  11:. Co~icier to  por los Sres .  Borei. 
Dia  25. Concierto en los jardines por el Orfeón 
Di:i 3. Escursiiiii ;i I:I quinta Sanid,  por !a 
Seccióir Esr~iirsioiiist:~ y Orfciiii. 
D i  5. Solemile reparticibn de premios d los 
aluino.; y apertura de clases par:i el cui-so de 
1902 :i 100'3. 
Di:% 19. Escursi<>n al hlonastcrio de  Escoriial- 
bou por 121 Secciun Escui-sionistii. 
Di: 1 Coiiciei.to por I;i orquesta 1.0s Cofrils. 
Di;i 16. Coiicicrlo poi- los Sres.  V e g a  y 1'lnn;is. 
Dia  10. Vcliid:~ en Iionor ;i \rerd:iguer. 
Di;? :O. Concierto por D. Ivo Josiié. 
Dia  -2. Fiesta  intiiiia de la Sección Coral.  
Diii -3. Escursióii ii la finca de D .  S. M:~ssó, 
por In Secci<in Escui-sinilista.-l?scursi«ii :L V:ilIs 
por 1;i 13aiida de gi1it:ii.i-as y b;indurri:is. 
Din 27. Coiiferenci:~ por D .  J .  13;itet. 
D i  4. Con(ei-cncia sobre Colcctivisnio y Co- 
inunismo. por U. J~liinc S i~rd i i  y Ferriin. 
13ia 13. Coillei-eiicia sobre 1'1-incipios fisiológi- 
cos de  1;i educiicióii intelcctiini de los nilios, por 
el Di.. Ga1cer;iii. 
1902 
N o  y;i para el «<:en- 
tro de Le<:titr;i» sique 
para Rnts era una iie- 
crsi<l:i<l iinpei-i~>sa la 
crc;ici6n ile una enti- 
<1;,,1 <:,iyo lí,li<:o tllói-il 
fuese la l,ri>j>agmi<l;r y 
CI cu1tii.o <le1 arte. 
L,a ilel~irla s;itishc- 
ción (le esa necesi<lnil, le Iia c;ilii<\~i <I:irla al ~Celiti-o 
dc Lectiira*, i o i i  la cre:ici6ii di: s u  eSecci6n .Xi.tisti- 
c m ,  que e n  el poco tieinpo que llci-a de csistenci:~, 
tiene y:\ htliii-osos titulos de glorizr coii<luistn<los. 
Cn nriclcii <le júi-eires entusiastas por ri arte, 
accpt:iron ~us tusos  )- e$ny>i.eiiiiiri-t>il e:):> ¡C., se:i$rii 
del txito, la :<r<liia t:ire:i de oi-g;iiiizaciiin <le I;i «Sec- 
ción Artisticn., ayii<lados i:ficaziiir~ite por i<~s;rrtistas 
t«<los (le la l>olil;ici6ii iliie, justo es <le<:irlo, no  se 
ha;, in<istr-n<lu s<,r<lr>s al llamamirirti, ijui!. si- les iii- 
cicril. 
rZI>ena.scconstituiii:i l;i «Srcci<in» fiitriiii iiornl>r;i- 
dos s<i<:ii>s <lc liérito de la niisiiia Iijs sn,is tn<~taI>lcs 
al-tist;is hijos d r  liciis, ri~iiiitiirlolcs el justo tributo 
<le a<lrnirsci<iii :i qiie susmCritos Irs e ;,o-ee- 
dores. 
Rccrirrilii cuii s;itiiiic<:i6n, coi1 s:itisf:icci<in i-irisi- 
ni:!, la e n t r e 9  del iii,inl>r;imieiitn <le I'i.esi,iriite 110- 
nornrio <le la «S~c<:i<i>iu D. D<~iniiiyci Sil~~<!ri~nU, 
que me ciiim l:i lionr-n ile ~~rescnciar .  
1:ii s u  ialli:j-, trodr;iriir dr tel:is, jii.iint:i-os obr:is dr. 
sus gw:i,iiles iliscipulos t.',>i-tiin!., Citlofr,., i.loiern )- 
otros que no 13u(:d,j ;iii(>ra l>m<:isnr, 1i:ili;iiii:is ;rl ~-¡<e- 
jo marsir<> sei~t:i<l<, :iiite cl c:~I~;i!lr:te, con 1-1 /piiicel !. 
la p:iirta e n  I:is iii;in<lc, ellti-eg:i<ii> :i so  rtei.ii:r @a- 
siri,,, ;i sii roc:ii.i<iii sin Iiriiircs. Sus i> i : i i i<~S ,  tcmblo- 
ros;is y:, i>or la e<i;iil, trazal,ai~ si>l>re i;i trla flores y 
más flores con :ir,loi-, <:{>n siiicera iii:tociiin <le :II-- 
1ist:i. 
Voliiii li:ici:i n«s<iti-os lx c:iiiez:i y ni>s iiitcri-(1x6 
con 1:i ~nir;id:i. I<x~iusíni<~sli: e  <,hjt.ti> iIc niiestrn s i -  
cita y :i nie<iicla <itic il>nmos ;tianzaii<lo <:si 1;i conver- 
s;icii'xi, \-e>& i~>o<lifi<:;irse s u  seiiil~!aoti:. ¡Sil s u  rostni 
simp&iu> <ic :ii~ci;<sii~ iioi~ilad<icir, I-;i<ii;iiiic ilc scitis- 
i i  j ~ l s  i s i t  1 1  n i  el 
trihiitgi que Ic ~rtn~Ii:iin~>s I C  pr<id~tcíii. 
'l'i>il:~ l:i TC, tii<l«s los entiisi:iiiii<>s, t<>ilo r:l iiioienso 
;irniir qijc al ;irtc pi-ofesa, i-e1i:icia en C l  con e1 i igor 
de sus jtiv~:tiilrs :iñ<is, que i>ar;i sii teinpcr:iinento ile 
;~rtist:i ~jitsxn r n  V:I I I~) .  'l'eiitnclii estuve ; t i  ci~ntemj~liir 
el ciiti,si;isnii> sisi liinitcs ilel virja iniacst,-<i, que c<!li 
tanto entiisi;isrnc i i i > s  Ii;il>lab;i <Ic siis <liscil;ul~is pre- 
dilectos, de t i ,  d i  C.al<,irr, e ' i r  ,le 
Llover:t, <le (:lapts, y <le sus ii~cii;isy cunti-:~ried;iclis 
<le l:i i-irla, <le p<istr;ii-ine <le Iiiixrji>s :i sus ~>lailt;is, 
irn~xzis:iili~ 1 ~ ' .  l;i ;i<linir;icióu y el 1-eslicto. 
'1':iI fu i  la iiiiprcsiiisi (le inriiiita tci-iiura, qite expc- 
riinci>tt ni cuinpli~- I:i riiisiiiii que 1;i «Srccióri i\b-tisti- 
ea» iiir ci~iiliara, ijut: fui, !,ucclc dccirsr', el primcr 
accu que riit<iir:rl>n. 
Otro : L C ~ I I  <1c ~.~i-da<lrra  iinpiii.tancia Ile,ó ;i c:ili~ 
1;i rSt:i:ciiiii :\i-tistica~, ;iprii:is consiitui~1:i: me reiie- 
FO :i Iii 13sl~osiciiin de c:irteies anorici;idi>rcs artisti- 
cos, inariKiir;rd:i el .S cle.Joni<i coi1 gr:tn sr>lemni<l;i<l. 
I<,i tr,<los ~icrtlisrari sin rlntl;i el rccuer<lo del actii 
iii;iiigiir;il di? la citada I<spi>siciÍm, ;il <giitr (lió niuciio 
mis rcliese 1;t 1>t-ecencia dcl li<:ctur. de  la I'nircrsi- 
da4 <Ir Ras-ccloiia. rl eoiitieiite Di-. l?ri<lc-igtrez hl&n- 
dezy  <Ir1 lltre. Sr. e n r  civil (le I:I 1"'"- 
vinci:,. 
Revista riel Cc~rti"o dc Lectzrrn 
L:i I<x[x'siciÚii iIc cartcles oi.g;iiiir;icla pijr la Sec- 
<:ií>ii .\rtisticn, f u i  la primera que de  sil incloie y <:on 
su  carkctcr en I'spaña sc ha crlcbrado. 
Figu~.;iron en dI:i in~:is <le +o,> <::irtciis, <con los que 
estab:in i-e~ireiei~tnd;is toil;is i:is cscuri;is j tocl;is I;is 
tcnileiii:i;is, y si bioi cs  i:irrtti (jiie los liñbi;i algc 
ll<~j«s, n(i es ini-110s ciertci t;iinbién que pz-e<ioiiiii~a- 
han i ~ i  gr;u1 rn:flwrn los iii~tablei, firinados por ic's 
inis ireconocidos y afainzidos cartclict;is extr;injen>s 
y españoles. 
Sin tsin<,r á <{iie $me tacilen de  apasionaiirl, ya que 
11, que ~ o y  i decir lo <lijerr~n t r i s i ~ ~ r < i n  La 
Es~i<~sic ión,  fu4 ksta 1,) que se 1lam;i uii gran ;icc>nte- 
cirniciitn, del rjiii. puede estar bien o~.giilii>sa la 
«ijeccií>ii .Al-tisticn* que la i>rganiz<j y el nCenti-o de  
Lectura» que la prohijii. 
.\riexa i la l~sposicióii de carteles, <irganizósr una 
pequeña lI'xixxi<:iiin <le pinturas, con obras de artis- 
tair-eusenses, en I;i que ligni-aban entre otros mu- 
cli«c ciiaclros de Fortnny, 'l'aliii-ó, Galofre, Llorera, 
Sol>eran<>, Clapés, etc. 
. \~~~~:kscc r raLdas  las ISxp~>sicioiies citadas, la «Sec. 
ci&n .Artistica», iio <iurinieiidasc, crimrj vulgarmente 
se die,  sobre sus laureles, organizó un Concurso Na- 
cional de E'oti>grafi:is, &iiteniliend<i, al Iiacerlo que 
ciiml>lia al pii- [le la letra su misión, toda vez que 6s 
h i~y l;i fotografía, arte por toilos cornil á tal recono- 
cido. 
l layor,  si i~il ie,  que el éxito obtenicii> con la Ex- 
posiciiin (le cartcles, será el que oiitendri el Coii- 
crii-sii de Fr~togr;rfias, vig)r;i : : I r i i i  11;i tenidi) 
I I U C  aplaz:ti-se :i cqus;~ ilr 10s iniicli<is prr~nios  c~iic 
p:w> twnas csj~ccinles ii:in ci<lr> <>frecidirs 1><1r <lif<<- 
resiti-S i:~itiila,les y ~>crsiiiinli<l;t<l~s. 
I,;i icr<l;i<l de cste ;isi+r.t<>, i>u<:iI<: C~ciliricnte di:- 
ii,<,sti-:,$-st: c >n sol<> decir q u e  la rSer.ci<iii Artística,? 
tcni:i y:< ri:cibiilas sntcs <le j>iiblic:ir I<,s ~>i.einios qut! 
Iiiil>i-:rii <Ic eiincerlerse en el <:i>iicili-sii, 4.31 f ~ ~ t o g r a -  
fin.;, sin contai- las ilur Iior <Icfecttiosar n<> I I ; ~  aclmi- 
tiili~, cs <le<:ii-, más <le Lis qile roncul-i-ieroii ;iI Con- 
cut-s(> úliiinamentc celclit.;iclu en %;it-ngor:,, qiir Ii;r 
sido (Ir- lils inejores organiza<li>s cn Esjraila, re%iieiliIo 
mcitivos s~rl>rados para :iliriii:ir qnr en i l  ser:, 
;,si inisin<i el Concurso il~.gaiiirailii Iior I:c «Secciiiii 
nirticticax, superior 3 ailiii:l. 
Otros actos, coinu la parte activa qur: ton16 en ci 
entierro cicl nialo~i-:irlo Galofre, su socio de Mirito, 
lia renlizatir> la «Secci<jii Artistica», pero ine rcleia 
de i-eseñnrlíis Iza precisiói~ <ir cno <la,- <lemasiaila es- 
tensiiin á este mi pobre trabajo, en  que rne coloc;i la 
iii<lole (le este numero exti-aur~liriario. 
E n  resúmeri. la «Srcci<jri .\rtistic;t» lleva Iiecl~a, 
en su corta esisteilcia, iiii;i l;tbi>r- lirillantisimn, qiie 
de no iiiterrciini>i~-se, cciino es (le creer dii<la la fé y 
el cntusi;icmo con que trab;ijazi i:uaotas i la misnia 
pertenecen, aportando tocl<is su grano rle arena é In 
obra coiníin, no tardará eii realizar como se propo- 
ne, la regciieraciijn, artisticariieiite Iial>lanilo, <le es-- 
ta ciu~la<l. 
Pedro R. Sauá. 
B A L A N C E C E N E R A L de la Administración de l  Café del '<Centro de Lec- 
tura'' en 3: Diciembre de 1902 
ACTIVO PTAS. DEMOSTRACION D E  LOS BENEFICIOS 
Cnin - E n  efectivo. . 125'22 Gn~zrr~icias: 
l'roducto <le alquiler d e  si- 
llas y mesas. . 71' 
Xzicbles y e~ i s e~*es  -Ex i s t en -  " eii 1; fiesta d e  San- 
t e i  según inreiitario. , 2999'34 t a  Marina. . . ó8'% 
iifevcnderlns ge7ie1,nles-Exis- " en  la fiesta de  To-  
teiites segiili inventario. . 893'30 4.911'16 dos los S a ~ i t o s .  . 910'20 
.' de coiisumaciones 2151'37 3.190'95 
PASIVO PcCrdiii<is: 
Cnbitnl- Por SI . . . . 3710'98 P o r  dependencia. . . 1459' 
Reus 31 Diciembre de 1902 
La A<lmlizi.cf~acociO,i, 
B ~ e h a u e n t U ~ a  Doménech - Cottrado Casas 
